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Xpofita in Parte DifTertationis hujus
Priori Genuina Soni idea, Ortu & Genera-
tione, Propagatione item, Celeritate & Fa*
cultate denique f. Aptitudine corpora pene-
trandi, åisqve Magnalium divinorum
documentis qvae in illis elucent; proximum eft,
ut, pro inftituti ratione, reliqvas jam iftius affe-
ftiones eodem modo perfeqvamur. Excipit itaque
jam Soni DiverfttM. Haec ut excellens admodum at-
qve admirandum eft inftitutum, ita etjam origine
fua atque conftitutione & ufu fummas Auftoris
perfeftiones luculentiffime demonftrat & inculcat,
Quod enim ad opginem hujus Diverlitatis adtinct,
per experientiam facile patet, cam ex variis de-
pendere cauffis, qvarum aliaz mox Sonum diverfum
producunt, aliae vero illum jam excitatum qvodam-
modo mutant, atqve fic Diverlitatem qvandam ef-
ficiunt. Inter illas itaqve obfervari inprimis mere-
tur innumera fere varietas materiae ex qva corpö-
ra Sonantia conftantj hinc enim varias poffibiles
A eife
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efTe corsonim fpecies, haud obfcure intelligitor.
Deinl: ratio magnitudinis & figurae corporum,
immo- diverfa potitio, qvatenus vel nornialiter vel
obfujve inter fe coiiidunrur corpora (<*) ; qvae
iinguia infinite variari poflunt. Ne qvij pm de
varia ir.tenfitate viriutn Sonos intenfitate difierert-
tes producentmm, dicamus. Incer has vero gene-
raiiter referuntur omnia qvae ijlum augcrc vei mi-
nuere polTunt (3-). E. g. laqvearia fpbaeroidica,
qvae colligunt in focum Sonum ex altero foco emis-
feiß; Unde patet, naturarn qvoqve & diftantiam
locorum diverlimode valere ad augmentum atqve
decrementum, itemqve ad confuhonem vel diftin-
étionem Soni (y). Qyum vero nortrum jam non
Qt exacUus bas varietatis cauifas rimari atqve ex-
ponere, feti potius Magnalia dirina hie obfervare;
fufficiet generaliter tanttim indicafle, alium Sonum
effe ctartm, alium vero o<bfcurum y alrum efle aftum,
altum vero demifftm, alium magnum & vebcmentem^
alium vero tenuem & knem > alium deniqve conti-
mtum & altum interruptum (<}). Aft qvis qvaefo hie
no>n ftatim videt, has generales Soni diverfitates
alias rurfus fpecialiores Sz quidem innumerabiles
involvere? QvoJ ii enim vel ad Artern Muficam,
vel ad voces hominum animantiumqve tantum ad-
tendamus, (imulqve cogitemus qvam variis feu
infinitis moJis dtverii hi Soni componi qveant fo-
ka.ntrqve, qvis non mox percipit infinitarn Au&oris
Si-.immi fapientiam & potentiarn fic comprobari.
Hinc praedare SEN.ECA: lite DEta e{2> tpi mn cala,-
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mö tantitm cxntAH (f agrede atqve inconditum tarmen ad
ahqvam tantum oble&ationtm mociu/ari docuit, (ed tot ar»
tes , tot vocum varietates, tot Sonos, atios Spiritu nofiro,
alios externo, cantus edituros comtnenttu eft (s). UftlS
vero hujus diverdtatis eo infignior ert, qvo certius
conftat iilarn non folum Artis Muficas verum etjam
loqveiae fundamentum eile. Qvid? qvod itupenda
Sonorum differentia praecipua quadam ratione illis
qvoqve inferviat, qvi cum ad qvosdam Sonos fur-
di fint, reliqyos tarnen capere pofiunt (£). In o-
mnibus deniqve caiibus, qvi hujusmodi diverlita-
tem neceffario reqvirunt, luculentifTime ufum ejus
comperire licet. Hi autern funt, in qvibus trirtia
voce trifti, laeta avitem hiiari funt communicanda,
vel übi fecreca mullkando, autpalarn pronuncian-
da clamando exprimere neceffum eft. Excellenter
boc ipfum more fuo demenftrat Cel. DERHAMUS:
<®mm, utan ef fkfltönöigf ÖGÖdfcnDc., fa, utan allena ben Qtjs*
nnigftge od) odnbeltgen wifc ©U^Den, §a? \va\Junnat (gioraen fiban inuattnmg) at be (alla fefnxinbe jfapelfe) mcD en
bebroflig ro(l funna tiffnxfa fin fruffan, btijl, åligganbe ocl)
forq, fantf mcb en (/ufftg ton beraS frogD ocl) notfe: at be \\v
em fort tib funna, igenom et fu\qt fFrt ed) rop långt ifcfift,
famt nära igenom (jemiiatt gifroa ttlfanna f;wab be
»vilja (»?). Qyid itaqve aliud Auäor Optimus Maxi-
mus hoc diverfiffimo Sonorum ordine variisqve
ejus ufibus intendit, qvaai tft his tot diverfifiimis
praeconibus eo abundantius fe ipfum agnoicendutn
praeberet, omnesqve qvotqvot poffunt, in debitum
fui cultam tanto efficacius excitaret.
A % (*) Vid,
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{«) Vkl» Cef» MUSSCHENBROEKH Introd. in Phyf.
Cap.XXXViI, §. nai. (/3) Conf. Cel. WALCHII Lex.
Philof. fub voc. @d)a!l. (3-) Conf» Dav» FROEDLICMU
Exp. apud JVartnium Geogr, Gen. Lib, L Cap. 19, J. A,
NOLLET, in Praetefl. Phyf. Part, 111. Prsel. XI, pag. 380.
aliosqve, {å) Vid, inferalros WALCHII Lex. loc. cit.
(0 Lib. IV, Cap» 6. Da Benef. ' (£) Vid. J, A. NOLLET»
Lib, cit. pag, 42,3, (>?) Vid. Phyf. Theol» Lib, IV. Cap.
111, pag, 188. feqq.
§. VII.
OVum autern in Sonis generatim fpeflatis nonfolum Diverfitatem fed etjam Confonantiam ob-
fervare liceat, ab illa ad hanc jam tranfitum facie-
mus, & Magnalia divina qxx exinde innotefcunt
paucis perpendemus. Cum itaqve ex iis, qvas in
fuperioribus de natura & diverfitate Sonorum dis-
feruimus, abunde patefeit, qvemadmodum corpo-
ra ibnora varios fonos excitare poffunt, non fo-
lum ideo qvod qv<sdam eorum crafllora magisqve
elaftica fint qvam alia, adeoqve fortius ac diutius
contremifcere qveant, fed etjam qvatenus vis eo-
rum elaftica, pro ratione majoris minorisve ten-
fionis plures vel pauciores vibrationes dato tempo-
re efficere poteft \ hinc facile colligitur , diverfas
fic Soni fpecies, ex celerioribus aut tardioribus vi-
brationibus particularum corporis Sonori , oriri,
qui, Tonu proprie fic diftos conftituunt, qvorum-
qve artiiiciofa compofitio eft primarium Artis Mu-
fic?e objeftum. Omnes vero Toni, qvemadmo-
dum ex dietts patet; primario in altos & demiflbs,
prout
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prout vibrationes, qvae inter fe mutuo conferun»
tur, cekrius aut tardius peraguntur, dispefcuntur ;
adeo vt tota Tonorum ratio, unde nomina for-
tiuntur, ex fola eorum cömparatione dependeat;
& qvidem ita ut denominatio Toni toties mutari
poflk, qvoties diverlitas in objefto comparationis
obtinet. Qvod fi namqve duo corpora fonora,
utpote duae chordae mufica; pulfatae, codem tem-
pore Sonent, fieri non poteft, qvin numeri vibra-
tionum in utraqve certam qvandam inter fe ha-
beant relationerna haec vero fi talis fuerit, ut, re-
currentibus datis qvibusvis temporis intervallis, u-
traqve fimul vibrari incipiat ; erit hic periodicus
Tonorum concurfus earundem Confonantia. Hinc
itaqve varia? oriuntur Confonantiae, adeo ut Uni'
fonus dicatur Confonantia duarum chordarum qvae
aequali tempore fingulas vibrationes abfolvunt.
Cum vero unius chordae duae vibrationes uni alte-
rivs respondent, Oflava audit. Tres autem vibra-
tiones unius cum i. alterivs coincidentes, Jjiyintam
efficiunt. 4. Cum 5. collatae gyartam. 5. Cum 4.
fertiam Majorern conftituunt. Et 6. vibrationes u-
nius chordae qvae cum 5. alterivs coincidunt, Ter-
tiam Minorem, atqve fic porro. In omnibus vero
hujufcemodi Confonantiae fpeciebus, nihil, qvod
facile patet, nifi fola relatio f. comparatio! Sono-
rum obtinet; qvi enim modo Oftavam, Jgvintani
&c, efficiebant, longe diverfa fortiuntur nomina,
qvam primum videl. tonus alius, qvi pro obje-
fto comparationis habetur, affumtus fuerit diver-
A 3 fus?
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fus, Hinc autem , qvo conftantem & datum To-
num ceu fixum comparationis objeftum haberent
Mulici, varie laboratum eft; utrum vero ad finem
perduftum lit probiema , qui in Arte nobiiifiima
excellunt, ipfimet dijudicent. De difficultate hac
in re obvia, nec non ingeniofo D:ni SAUVERI ten-
tamine ad Theoriam Acufticae etjam hoc in pun-
fto perficiendam, conferri merentur Aäa Acad. Reg.
Scient. Parif, A:o 1700. Modus autem qvo confonan-
tiae eftici folent admodum memorabiiis eft. Con-
ftat videl. chordam qvamiibet co plures vibratio-
nes conficere, & per confeqvens altiorem qvoqve
Tonum edere, qvo brevior tenuiorqve fit, & qvo
majori vi tendatur, unde feqvitur, cum duae ea-
rum, ex eadem materia confeftae, ad confonan-
tiam redigi debeant, ad 3. inprimis momenta re-
fpiciendum effe, nim, longitudinem earum, crafii-
tiem, & gradum tenfionis; & qvidem hac lege,
ut fi ratio compofita ex direfta longitudinum &
diametrorum & inverfa fubduplicata tenfionum fit
ratio, quae inter numeros vibrationum eodem tem-
pore peragendarum Confonantiae cuidam propria
eft, erit Sonus harum chordarum, fi puifentur, in
eadem ifta confonantia: e. g. Si duae chordae, ce-
teris paribus, fola longitudine differant, fitqve u-
nius longitudo dupla alterivs; dabunt earundem
Toni confonantiam, qvae Oclava dicitur, atqve fic
in ceteris («). Qvod vero ad effeftus Tonorum
refpeftu audientium adtinet, experientiå magiftrå
generatim novimus, non qvoslibet eoruni eodem
modo
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modo fenfus noftros afficere, kå qvosdam fenfum
gratum & jucundum, aiios vero ingratum atqve
bonendum excitare. Unde vero diverius bic ien-
fus proveniat, haud faciie ex[iicari p'oteft} id ta-
rnen ccnum eft, quod neqve ex homirtum arbitrio
aut confvetudine fela, prout veterum qvidam cre-
diderunt, dependeat (S), fed p.otius ex harmonia
illa qvae inter animam & corpus obtinet. Qvi e-
nim Toni, fadta in nervuios impreflione, eosdem
vel nimis diftendunt, vel humorum circulationem
juftam, vibrationibus minus convenientibus impres-
lis, impediunt, vel qvacunqve d:mum ratione acf
folutionem continui in hifce corporis partibus effi-
ciendam tendunt, iidem non poifunt non ingratam
fenfationem doloremqve animac caulTari ;■ contra
vero, qvi cum motibus corporis fani optime con-
fpirarct, titillationem qvandam fenfurnqve juctin-
dum in mente efficiunt. FJinc itaqve facfum cft r
vt limul fere ac Sonos pefciperent mortales, de fe-
leétu eorundem atque artifkiofa compoiltione folli-
citi fuerint, atqve fic excellentiffimae Arti Muflc* o-
riginem dederint (7)» Haec qvin ab imtio fimplex
admodum atqve rudis fuerit, nullum videtur da-
bium efie, poftea vero pauSatim, haud fecus ac
caeterae Artes & Difciplilfse exculta eft, donec tan-
dem in formam Scientlae redafia, juxta regulas ar-
tis traåari cceperit ($). Adfunt itaque Mufkes ge»
nera,, qvx ad ufus hominom voluptatemve eorniii
plus fatis fufFicere poffunt, Qvid igitur de excel-
lentiflimo Tenorum ordine dieemus.) Namqvid vt
merum
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merum cerebri humani opus illum contemplabi-
niur? Neutiqvam, fed qvicqvid mortalium viribus
hic debetur, non nifi ex ipfo Summi Auftoris in-
ftituto, profeftum effe merito concluditur. Agno-
verunt hoc jam veteres gentiles, qvi vt reliqvas
Artes & Difciplinas, ita hane qvoqve diis acce-
ptam retulerunt (s). Agnofcunt etjam hodi.5 o-
mnes, qvi fingularem DEI providentiam in artium
ac Difciplinarum utilium inventione & cultura ve-
nerantur. Sie prseclare Cel. DERHAMUS-
t J^mem
Ijai* wål, utan ben Snsmågfige, Slllrcife od) ©taparat,
furmat jFafifa en få oförliknelig orbning, fora \vi finne uti Ma-
liqven, få at Detta medium, fom ofroanformälöt är, taget* fA
fcafligf alla inti'i)cfningat emot, od) föret åter til l;6fffen , l)\x>av
od) en rorb ©trängs Melodie, l)\mc od) en lefmanbe fram*
ninS ellet' od) annat MufiealijTt Inftruments harmoni-
sa |lag, &gv* feqq. (<f). Eiucet itaqve in hoc pro-
penfifiima erga nos miferos voluntas divina, qvod
vel Mufices ope haud raro animus recreetur, dele-
ftetur, curis moleftiisqve laxetur & morborum de-
niqve melancholicorum vi ac dolore levetur. Im-
mo & hoc ceu fingulare providentiae divinae docu-
mentum obfervari meretur qvod mox poft örtum
rniferiarum hocce remedium inventum fit, prout
egregie rurfus obfervat DERHAMUS: ©å gob, in-
qvit, ijat ©faparen \v>avit, at man fa ttbigt upfunnit et mes
Del til at forbttfvca Melancholie , upmuntra fmnet , tuebetv
cjwecfa «Kdnniflflisa flägfet, famt ffji), et angenämt tibéforbnf
forj!affa k. (j). Si cvi vero tenuia ha?c videantur,
is cogitet, qvod fi DEUS O. M. in tenuibus tantam
commodi noftri curam demonftraverit, utiqve in
rebus
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rebus majoris momenti, qvae felicitatem noftram
propius concernunt atqve conftituunt, multo ma-
gis ipii confidere oportebit.
t*) Conf. J. A. NOLLET. Prsl, in Phyf, Exp, Part,
111. Prsl. XL pag. 395. {fi) Inter hos eminet inprimis A-
RISTOXENES cum fuis affeciis. Vid, BRUCKERI Hift*
Crit. Philof, Tom, I. pag. iof6. {y) Sic AntiqvifTimus
Scriptor MOSES in hiftoria Creationis mentionem t? JU-
BAL filii LAMECHI infert, qvi havd multum poft Orbem
conditum vixeric.", Artkqve Mufica invenror exfiiterit, Gen,
4t ai Scriptores autem Profani pleriqve MERCURIO
cuidam hocce inventum tribuunf. Vid. Ccl, KRAFFTII
PraeL in Phyf. Part. 111, Cap. VI. §.307. Alii AMPHIONI
cuidam, Alii deniqve Aliis. Vid. BRUCK. loc cit, (^)
Hujus qvidem rei gloriarn PYTHAGORjE communiter tri-
buunt, qvem poftea imitatus fit PTOLEM^CUS qvi prio-
ris inventa aliqvantisper correxerit & auxerit, Conf,
KRAFFT. Lib. & Cap. cirt. §. 303. feqq. Et BRUCK,
L. c. Recentiori autem aevo multi hane Artera excolere ftu-
duerunt, ut Ccl, EULERUS in Tent. Nov. Theor. Mufics
Aliiqve, (g) Vid. PLUTARCHUS. CICERO TufcuL
Qv*ft. Lib. I. Cap. fl 9. (£) Phyf. Theoi. Lib. IV,.
Cap. 111, pag. 19a. (n) Lib. V, Cap. L pag. 37a.
§. VIII.
HAftenus Sonum in motu ejus, dum a corpori-bus fonoris undiqve propagatur, confideravi-
mus, variasq; ejus ibidem affeftiones notavimus , nunc
ipfum ad objefta occurrentia feqvemur, & qvid in
hifce cafibus eontingat breviter obfervabimus. At-
qve fic qvidem experientiå notum eft, Sonum
B qvem-t
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qvemlibet ad objeda qvaedam deiatum ab ipfis re*
fle&i; qvi Sonvis refiexus duplex eft Refonantia nim.
atqve Echa, lik qvidem, cum minor eft diftantia
inter corpus fonorum & objectum refieétens, qvam
ut Sonus refiexus a Sona direfto diftingvi poflit,
& prainde ad augmentum iliius facit (a). PUc
autcm eft Sonus, ab obftaculis in majori diftantia
collocatis refiexus, & ab illa dire&a diftinétus 03).
Cum vero Echus non femper & in qvolibet cafu
.percipi qveat, neceffum eft, ut conditiones qvae
hic adefie debent, paucis confideremus. Qyod ita-
qve primum ad ipfam naturam objettorum1 adtinet,
obfervandum älta eorum, juftam 0 tenuitatem at-
qve elafticitatem habeant, ipfa in motum tremu-
lum excitari, adeoqve (imul a parte änteriori ttipéfo
lere, a parte vero pofteriori propagare Sonum. A-
lia vero totum fere Sonum abforbent, utpote ob-
je&a mollia (y). Generandae autem Echo inpri-
irsis, tefte experientiå, inferviunt montes praeruptt,
sedificia grandiora, filvae elatae & qvaecunqve prae-
terea corpora undis foniferis repellendis funt pro-
portionata. Reqviritur praeterea vit qvietus (It aer,
qvippe qvum vento aut procella furente, Echo
qvae debilis eft Sonus, etjamfi adilt, murmure ae-
ftmntis maris, vel fremitu Silvarum facile confun-
datur, ita ut percipi neqveat. Qvanta vero diftan-
tia objeäorum Echum generantium erit, data ve-
locitate Soni, havd difficulter determinari poteft.
Cum videl. Sonus direétus per unicam lineam re-
äam ad organum auditus perveniat, Sonus autem
qvi
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övi Echo dicitur, poft faftam reflexionern unam
pluresve, plures reftas percurrat, anteqvam in au-
rern incidat; patet, diftantiam a Sono direfto per-
curfam, a fummalinearum, qvas Echo inde ab or-
tu Soni usqve ad aurern percurrcrat, fubtrahen-
dam efie, atqve differentiam diftantiarum fic in-
ventam tantarn efie debere, ut tempus, qvo Sonus
eandem percurrit, non folum durationi Echus ae-
qvale fit, fed eandem qvoqve aliqvantum fuperet,
tantilla nim. mora, qvantam reqvirit auris ad di-
verfos Sonos, qvi fefe infeqvuntur, ab invicem
diftingvendos (£). Neqve tarnen nimis magna fit
hase diftantiarum differentia, qvippe qvum Sonus
turn debilitetur atqve in jufto majori diftantia tan-
dem evanefcat. Sonus porro direftus prius femper
auditur qvam reflexus, & hic illo ceffånte demum
infeqvitur. Qvod fi vero obftacula impenetrabilia
inter örtum Soni atqve organum auditus pofita,
Sonum direftum abfcindant 3c impediant; tum qvi-
dem fola Echo totum Sonum utcunqve prolixum
ad avres refert, etjamfi differentia diftantiarum
memoratarum utcunqve brevis fit. De cetero,
qvomodo Echo Monofykaba a Polyfyllaba, Monopbona, a
Polyphona, differat , & qvae praeterea hic obvenire
poffint naturas qvafi mircula, non vacat nobis pro-
lixius explicare (*)" Id potius, ceu ad inftitutum no-
ftrum fpeftans, addendum videtur, qvod imperi-
tum vulgus, faltem in qvibusdam Finlandiae regio-
nibus, fuperftitione forte inde a gentilismo propå-
gata duftum, perfyafum fibi habeat däri Silvanum
B % qven-
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qvendam, feu Daemonem in filvis potiflimum ob-
vium, patrlo idiomate H0vocatum. Hunc canes
faevientes (Hijdeti.coirat) habcrc opinantur, qvorum
qvidem latratu, homines, dum in Silvis verfantur,
havd raro terreri atqve infeftari foleant; hunc ve-
ro latratum exinde dignofci, qvod nullarn penitus
refonantiam vel Echum comitern habeat, immo ne
m ejusmodi qvidem locis, qvorum natura cetero-
qvin his excitandis vel maxime infervit. Qvis au-
tem non videt, hane aliasqve hujusmodi fabulas, ex
ignorata Soni natura ortarn effe. Qvod fi enim
ifte vervs canum latrantium Sonus effet, certe E-
cho illius non nifi per miraculum reftingvi poffet;
miracula vero hunc in finem affingere, ineptum eft.
Ättamen, qvum fafta, plurium teftimoniis a fuspi-
cione fraudis alienis, conteftata, temere non fint
neganda; concedimus audiri qvandoqve ejusmodi
latratus, féd vel folius mentis vel corporis fimul vi-
tio morbove, neutiqvam vero fafta undarum foni-
ferarum in organa auditus impreffione, idem eve-
nire judicaraus; qvod ipfum vel exinde patefcit,
qvod fpeftra haec, uti fert fabula, neqve ab omni-
fcus qvi in eodem loco fimul adfunt, neqve nifi a
Melancholicis, aut illis, qvi facinoris alicujus gra-
vioris fibi confcii funt & pcenas promeritas fibi re-
praefentant, percipiantur. Ex hifce itaqve rurfus
patet, qvomodo opera divina, fi rite perpendan-
tur, prona nos via ad religiofam Summi Numinis
venerationem ducant, contra vero fi turpi defidia
ignorentur, non Xua fed noftra eulpa nefandis er-
yonbus irretitos teneant, («) Conf,
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(") Conf. Ctl. JOH.GOTTL. KRYGERI Phvf, Cap.
VIII. §.:fo. Q3) Ccnf. inrer alios Cel. MUSSCHENBR.
Lib. & Cap. citt. §. iiöc. feqq. (>) Vid. Idem Loc. cit,
$. HÖ 1/. (<?) Conf. Ccl, KRAFFT." Lib. & Cap, citt.* §,
3?6. (f) Vid, De hifce DiäTert, Mag, Nibting De Echo,
Åbos 17^4.
'. §. ix. "
CiOnfideravimus fic Sonum direftum atqve refle--xum; proximum itaqve eft, ut qva ratione e-
undo fénfim langveficat ac tandem penitus ctffet, ani-
-1110 perpendamus. Nim, cum in antecedentibus di-
flum fit, a corpore fonoro, tanqvam centro, qva-
qvåverfum qvafi per circuitum fpha?rse propagari
Sonum rrotibus reftilineis; feqvitur hinc de virtu-
te feu intenfitate Soni intelligendum effe, qvicqvid
de vi ejusmodi centrali, qvss inftar radiorum fphae-
rae emanare concipitur , in genere demonftrant
Mathematici; fcilicet crefcentibus diftantiis decre-
fcere vim & qvidem, cetéris paribus, eadem pro-
portione, qva qvadratum diftantiae avgetur, («).
feu m ratione reciproca dupiicata diftantiarum,
haud fecus ac in propagatione lucis idem obtin-
£at; adeo vt in dupla diftantia quadruplo debilior
ilat Sonus, (/3). Ex quo ulterius patet, Sonum
tandem fic debilitari, ut plane non percipiatur,
qvo ipfo ceffaffe dicitur. Hem! qvanta Magnalia
divina hic iterum elucent. Tot enim tantaqve in-
commoda nobis afferret perpetua Sonorum dura-
tio, qvot omnimodus eorum defeftus. Fac enim
qvemlibet Sonum excitatum, vel per aliqvod ter-
n i pus
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p*>is durare, & facile deprehendes,' qvantum mur-
mur totum hoc univerfum impleret. Certe omnis
mox fermonis ufus exlpiraret, & qvaevis anirnan-
tia haud fecus quam furda & muta evaderent;
qvemadmodum itthoc in vehementiori Sonitu Cam-
panarum, fragore tympanorum & tormentorum a-
liqvo modo experiri licet. fam vero, cum fapien-
tiffime orcjlmata eft Sonorum alternatio, multiplex
omnino eft ufus ejus (y) Agedum! Devota vene-
rabundaque mente agnofcamus non folum fum-
mam Dci noftri Sapientiam & potentiam, qva haec
efficere potuit, fed etjam bonitatem ejus incom-
prehenfibilem, qua ifta in creaturarum fuarum
maximum commodum convertere voluit. Immo
prius ceffent omnes Soni, Sz Toni, guam voces
niortalium in laudibus ejus depraedicandis!
(*) Conf, Ccl, j. A. NOLLET. Lib. cit. Pral; XI.
pag. 375. feqq. & Cel. MUSSCHENBROER. Lib. & Cap.
citt. §.1149. (fi) Vid- Cc!« KRAFFT. Lib. & Cap. citt.
§. 299. (y) Conf. Cel. BERNH. NIEUWENTYT. «JvCC^
te ©ebt*. Öec 2B«ltbetr. Traä. de Sono,
§" X.
SOnum quidem plerumque, longe lateque fere ex-tendere, fed tamen certis limitibus includi, ita
ut in infinitum progredi nequeat, plus fatis cla-
rum eft. Nunc igitur ad ipfos Tenninos adtenden-
do videbimus, qvalia hi de Auftore perhibeant te-
ftimonia. Pro intenfitate cauffae Sonum edentis
amplificari tenninos Soni, experientiå teftis eft.
Sonitus campanae majoris iongius auditur guam
tintin-
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tintinnabuli, & frågor tormenti majoris bellici,
quam Sclopeti cujusdam; itemque qvo vehemen-
tius pulfetur campana, aut quo majori copia pul-
veris oneietor tormentum, eo iongius prepagabi-
tttr Sonitutj atqve iic in caeteris. Vento fecundo
accekrari, advcrfo vero retardari Sonum, ante
monuimus,- quod autem in cafu priori ad majo-
rem in pofteriori vero ad minorem diftantiam i-
dem perceptibilis flat, aque evidenter patet. Ve-
rum tenninos Soni meditanti, termini Scientiae o-
bicem ponunt; a priori enim haftenus determinari
neqveunt («). Quod tamen ad diftantias ftupen-
das propagetur Sonus fortior, vari is exemphs con-
ftat» Sic novimus Sonum tormentoru-m bellico-
rum, circa expugnationem Uibis Genuae excitattim,
ad diftantiam po. mili. lial. f. 2,2! Germ. auditum
elfe (0). Sic relatum legimus, Sonum tormento-
rum bellirorum Holmiap explofcrum, ad 180. mili.
Angl. fefe extendiife. fy) Et quod deniqve adti-
net ad limites Soni arte vel certis inftrumentis
bunc in linem ccnfeåis propagati, novimus iftos
qvoqve per fpatia iatis ftupenda, fefe extendere.
De tuba Stentorea Aledtmiri Af. fettur, quod per il-
Jam milites fuos dKpcrfos , ad intervallum 100. fta-
diorum diftincte alioqvi & convocare potuerit. ($)
Morlandtu vero fuaTuba, ad w.uantiam 2250. Ped.
Ang!., & altera majori ad |miil. Germ, Sonum di-
ftin&um protulit. («). De aqvae duä.-bus Romanis
qvoqve traditur, qvod videl. Sonus autvox, ttcun-
qve dtbiiii, in illos imflaifia, per integiam serum
löngi»
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longitudinem, ultra <500. pedes ita deferatur, ut in al-
tera extremitate eorum diftinfte percipi qveat ({).
Habet qvoqve fuos tenninos horribilis frågor toni-
truum, quorum diftantia inveftigari potelt, atten-
dendo ad temporis intervall um qvod intercedit in-
ter fulguris comparitionem & primum auditum to-
nationis, id qvod mediante pendulo haud difficul-
ter invenitur; Pofita videl. velocitate Soni fuperius
adftrufta, feu Sonum unico m". 1 173- ped. Svec.
percurrere, qvorum 36000. unum milliare noftrum
obfolvunt, feqvitur tonitru quod poft vifum fulgur
auditur, intercedentibus 15. m". qvale qvidem fae-
pius obfervavi, circiter * miliiare diftare; interce-
dente vero tempore 42. m". qvod rariffime his in
terris contingit iL mill, circiter abeffe. In hac
autem tanta diftantia adeo debilem percepi frago-
rem tonitru, ut evidenter patefeeret, idem lon-
gius fentiri vix potuiffe. Adfunt itaqve rur-
fus ampiiffimi soni termini, ut magnalium divi-
norum teftes irrefragabiles. Hi namqve, qvo alti-
us tranfcendunt vires intelleftus humani, co ma-
jores) Auftoris Summi perfeftiones arguunt. Hi i«
taque maxime venerabundura in nobis excitabunt
afféftum. Hi amorem ejus p nobis incendent. Hi
deniqve ad laudem ejus, ad qvoscunqve tenninos
propagandam, efficaciffime nos exhortabuntur!
(«) Vid. inter alios Cel. MUSSCHENBROEK. Lib,
& Cap. citt, §. 11 jo» Cel. RRAFFT. Lib, & Cap, citt. §,
314. (0) Vid. TränsAtt. Angl. N:o 113, h) Vid. Ab-
ridg'd the Philof. Transaä. pag. 383. feqq, & DERHAM.Loc,
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Loc. cit. pag. 191. not, a?. (J) Vid. Stunmii Colleg. cii-
riof. Part. 11. pag. 14*. (0 Vid. Cel. KRAFFT. Loc. cit,
5.3I** (0 Vid, RIRCHERI Mufurg. Lib. IX, Cap. 3,
§■ XL
IN antecedentibus Sonum extra nos confideravi-mus, exigit itaqve jam ordinis ratio, ut, qvo-
modo ad Perceptionem noftram deferatur, breviter
evoivamus. Organum Soni percipiendi auris eft.
In hac multa qvidem occurrunt confideratione di-
gniffima, attamen, qvum ca omnia rite hic perfe-
qvi non liceat, palmaria tantum attingere juvabit.
Atqve fic qvidem primum fummam obfervamus fä-
pientiam atqve providentiam divinam, in ipfo nu-
mero hujus organi conftituendo, qvi qvidem penes
omnia qvae novimus animalia duplicatus atqve ca-
piti infertus eft, übi & facillime confervari & mo-
tas foniferos ab utravis parte impreffos commo-
diffime recipere poteft. Qvod fi vero jam ad ipfam.
ftrufturam & partes hujus organi confiderandas ,
nofmet convertamus, tantum fine dubio fapientias Sz
potentiae theatrum offendemus, vt vix fatis illud ad-
mirari qveamus. Tot enim partes elegantiffimae hie
occurrunt, tot admirabiles fubtilitates, tot conve-
mentifiimae earum combinationes, vt nihil nifi o-
ptisnum, excellentifiimum Scdivinum, in toto hoc-
ce organo deprehendere liceat. Et qvamvis ftru-
ftura ejus apud omnes fere animalium fpecies havd
parum variet, interim tamen ufui fingulorum fa-
pientiffine eft accommodata. Nos aurem huma-
nam extmpli loco fcrutabimur. Dispefcitur haec in
G partern.
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partem .externam & internam. In illa primum oc-
currit Helix cum inflexifr fuis cavitatibus. Haec
cartilaginofa & elaftica mufculisqve inftrufta eft,
qvibus pro re nata tenditur aut laxatur; adeo ut
per amplam aperturam collefti radii fonori di-
ftinfti in ipram concham inducantur. Hinc exci-
pit Meatus äuditoritu, qvi ferpentino duftu, ne forte
Sonus vehemens vioienter procedat, usqve ad Tym»
panum eandem ob cauffam obliqve pofitum, aptiffi-
nie eosdem defert. Eft autem hoc Tympanum
irsembrana tenuiffima tenfa, offeo margini Meatus
auditorii connexa, partem auris externarn ab in-
terna feparans. Summum hic übiqve exfplendefcie
artificium; inprimis vero admirabilis eft ille machi-
narum apparatus , qvo a tympano verfus interiora
auris radii fonori ulterius propagantur. Adfunt
videi. tria offa mallens, Incus & Stapes difta, cum
qvarto qvodam exiguo, qvod os orblculare dicitur;
funt autem haec inftrumenta fita in parts auris in-
teriore roncava, cvi Labyrlnthm nomen, qvae pclt
Tympanum proxima eft, atque per Tuu^m tufiacbia-
wam in palatum feu cavitatem oris hiat. Ufus vero
horum inftrumentorum eft, ut malleus, qvi mufcu-
lo ad motum efficiendum inftruftus eft, dum uva
parte, qvas inftar manubrii Tympani centro aclie-
ftitur, motu fuo Tympanum vel tendit vel fla-
xat, altera fimul parte agitet incudem, qva me-
diante oife orbiculari, fimilem motum Stapdi im-
primit. Hic Stapes cohasret membranae -'xpanfas
fuper Fwwen Qvjfe cayitatis, qvas a Labyrhtho in-
trorium
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trorfum progredientibus occurrit atqve Vefiluhm
appellatur; atqve hinc qvidem patet utrasqve has
membranas ab utraqve Labyrinthi parte poli-
tas, ope harum machinarum fimilibus fimulta-
neisqve motibus agitari , adeoqve aérem vefti-
bulo contentum eorundem motuum participen*
reddi. Miftis vero jam reliqvis Veftibuli parti-
bus, radios fonoros in admirabile hoc antrum
comitati , obfervamus inde a fenforio commu-
ni huc pertingere Nervum auditorium, qvi in fubti-
liflima ramenta divifus non niodo integrum ca-
vum veftibuli circumqvaqve , in modum aulaei,
cingit, verum etjam in parte cava, qvae figuram
conico fpiralem habet atqve Cocbka appeliatur, Sz
qvae" fepto qvodam oblongo atqve incurvato in
duas partes divifa eft, ipfum hoc feptum transver-
fis fiiamentis, qvorum varia eft longitudo, utrin-
qve obtegit. Et haec qvidem fila nervea , inftar
diverfarum chordarum e^mbaii, variis, prouti fert
natura tonorum, Sonis agitantur, eosdemqve, qvos
fic recipiunt, motus in ipfum cerebrum prout con-
tendunt Artis periti, transferunt. En itaqve fapien-
tiffimum & maxime admirandum Summi Opificis
A<;tificium! («). Modus autem fpecialior, qvo a-
nifta ceu fpiritus, motus corporeos feu materia-
les lercipere qveat, noftrce jam non eft indagatio-
nis, nec forte unqvam in hoc qvidem mortalita-
tis ftau, perfefte intcHigi pcteft; fufficit itaqve
nobis rtm ipfam, ob evidentiffimam experientiam ,
certam >.fiéj Sie autern paucis perfptfta Soni ad-
G % wiranda
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miranda perceptione , tuto' jam omnes, qvotqvot
inveniri poffunt, Atheiftris atqve irreligiofos provo-
camus, ut dicant, cuinam A utfori ftupendum hoc
artificium adfcribere velint; propria enim atqve in-
dependens exiftentia rerum materialium plane ab-
furda eft. Cafus vero fortuitus nihil aliud ert qvam
figmentum &fomnium, cujus nullus concipi poteft
eftetfus. Qvid igitur de hoc ipfo dicent? utrum i-
pfum effetfum , an vero fapientiffimum atqve o-
mnipotentem ejus Autforem negabunt? neutrum
fåne , B/fe namqve pnftantem aiiqvam tttrnamqve na-
turam, ö" tam qvidem (uffkiendam admirmdamqve ho-
rninum generi, pulchritudo mundi, ordoqve rerum Ctxleflittm
cogit fatirii prout praeclare contendit CICERO ((3),
Omnes itaqve qvotqvot Sonos percipiunt, qvoties
hoc agunt, -toties qvoqve de eo cogitent, vt o-
ptimum Autforem, cujus beneficio haec contingunt,
vel ex hocce ejus opere evidentiilime cognofcant,
dignisqve laudibus celebrare difcant. lmmo faxic
lpfe, vt Sonus caeteriqve Magnalium ejus praecones
id tandem efficiant, vt Nominis ipfius honor &
gloria, fit omnium, qvae noftra audiunt, pri-
marius & ultimus.
FINIS
(,) Conf. Ccl DERHAM, Phyf.Theoi. Lib.iV.Cap.
3. Cel. MUSSCHENRROEK. Lib, cif. Cap XXX^b $.
1171. feqq. Cel. KRAFFT. Lib. cit. Part, 111- Cap VI. §,
323. Cel. NOLLET. Lib. cit. Pr*l, Xf. pag. 3«?. &gg.(/3) Lib. De Div. pag. T39. Conf. Qvsft. TJfcul,
Qv*ft. 1.
